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成了供稿协议。而在中国，metro international 公司与 2000
年在香港发行了免费的《都市日报》。大陆的解放日报报业集







































































































































[3]传媒的二次售卖是什么意思[EB/ OL]. (2010- 01- 05)[20
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